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Abstrak—Game simulasi merupakan game yang menerapkan 
suatu aktivitas nyata ke dalam permainan komputer. Perangkat 
lunak pada tulisan ini mengaplikasikan konsep simulasi sebagai 
media pembelajaran untuk bidang kimia. Sasaran pengguna 
adalah siswa sekolah menengah atas. Aturan permainannya 
yaitu pemain harus melakukan eksperimen kimia untuk 
membuat peluru. Peluru tersebut digunakan untuk menyerang 
musuh pada pertempuran yang merupakan tower defense game. 
Dengan mengalahkan musuh, pemain dapat menemukan zat 
kimia baru untuk eksperimen selanjutnya. Pengembangan 
dilakukan dengan kerangka kerja libGDX. Game dikembangkan 
dengan bahasa pemrograman Java dan implementasi kode 
dilakukan pada perangkat lunak lingkungan pengembangan 
Eclipse. Uji coba dilakukan untuk mengetahui apakah perangkat 
lunak dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Melalui pengujian 
fungsional, didapatkan hasil yang menunjukkan bahwa aplikasi 
dapat berjalan dengan baik. Pengujian kepada responden 
menunjukkan bahwa game diterima dengan baik dan membantu 
pemain dalam mempelajari berbagai percobaan kimia. 
 
Kata Kunci—Eksperimen Kimia, libGDX, Simulasi, Tower 
Defense. 
I. PENDAHULUAN 
ERKEMBANGAN teknologi yang begitu pesat saat ini 
membuat keberadaan game bukanlah hal yang asing lagi. 
Game memiliki banyak jenis dan dapat dimainkan melalui 
berbagai perangkat mulai dari telepon seluler hingga 
komputer. Game merupakan sarana bagi masyarakat untuk 
hiburan dan media untuk melepas penat setelah beraktifitas. 
Kesulitan yang muncul ketika merancang sebuah game 
edukasi  yaitu dalam memadukan aspek menyenangkan 
dengan konten edukatif yang hendak disampaikan. Dalam 
game edukasi, selain mementingkan unsur pendidikannya, 
unsur menyenangkan tetaplah harus diperhatikan karena 
tujuan dasar dari game adalah untuk permainan dan hiburan. 
Game edukatif yang mengangkat tema kimia jumlahnya yang 
sedikit yang beredar di internet atau toko aplikasi seperti 
Google Play atau App Store. Game-game yang ditemukan 
sebagian besar berjenis kuis tanya jawab ataupun teka-teki 
berisi soal-soal kimia. Aturan main pada game-game tersebut 
kebanyakan terbatas pada bagaimana pemain harus 
menyelesaikan soal-soal yang diberikan.    
Oleh karena itu, perancangan perangkat lunak pada artikel 
ini mencoba menerapkan penggabungan tipe game simulasi 
dan tower defense yang belum pernah dilakukan sebelumnya. 
Percobaan kimia merupakan aspek kehidupan nyata yang 
dapat disimulasikan dalam permainan komputer sebagai 
bagian edukatif permainan, sementara bagian tower defense 
berfungsi sebagai motivator dan aspek menyenangkan dalam 
game. Dengan menggabungkan kedua jenis game tersebut, 
diharapkan akan terbentuk suatu game edukatif mengenai 
simulasi percobaan kimia yang memiliki aspek action yang 
menyenangkan untuk dimainkan.  
II. TAHAP KAJIAN PUSTAKA 
A. Permainan Simulasi 
Game simulasi merupakan game yang berusaha meniru 
kejadian atau proses yang terjadi pada kehidupan nyata. Genre 
simulasi ini memiliki beberapa sub-genre antara lain simulasi 
kehidupan, simulasi manajemen, simulasi kegiatan olahraga 
dan tipe simulasi lainnya.  
Genre game simulasi berfungsi untuk memberi pengalaman 
bermain yang semirip mungkin dengan kenyataan. Salah satu 
contoh game simulasi yaitu Trauma Center [1], sebuah game 
pada platform Nintendo yang bertema kedokteran. Pada 
Trauma Center, pemain bertugas untuk melakukan operasi 
pada pasien dengan peralatan dan instruksi yang telah 
disediakan.   
B. Permainan Tower Defense 
Tower defense merupakan sub-genre dari kategori game 
strategi. Tujuan dari game adalah untuk mencegah musuh 
memasuki suatu tempat yang dilindungi oleh pemain dengan 
cara menyerang dan menahan musuh untuk memasuki tempat 
yang dilindungi tersebut. Cara menahan musuh bervariatif 
mulai dari menembak, memasang jebakan dan memperlambat 
pergerakan musuh.  
Setiap kali pemain berhasil mengalahkan musuh, pemain 
akan mendapatkan semacam poin atau uang. Poin tersebut 
dapat dipakai untuk menambah objek tertentu untuk melawan 
musuh dengan level yang lebih tinggi. Objek–objek game 
tersebut dapat berupa senjata baru atau kekuatan yang lebih 
tinggi dan dapat digunakan seiring dengan berlangsungnya 
permainan. 
C. Kombinasi Desain Game 
Dengan kompleksitas game yang semakin berkembang 
akhir–akhir ini, menggunakan satu skenario dapat menghasil- 
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